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Resumen 
La revolución tecnológica en la que se encuentra sumergida la sociedad Post-Moderna repercute en todas las áreas de nuestra 
vida, por lo que debemos integrarnos en este cambio constante. Siendo la educación el motor de cambio en la sociedad, la escuela, 
como institución responsable de habilitar ciudadanos competentes para aprender,trabajar y vivir en el mundo contemporáneo, se 
enfrenta a dos grandes retos: consolidar una escuela comprensiva y formar sujetos autónomos (Pérez-Gómez,2007). Las 
Tecnologías de la Información y Comunicación juegan un papel central en este proceso; una nueva pedagogía adaptada a la 
sociedad tecnológica debe ser aplicada en la escuela contemporánea. 
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Title: The processing of information in the 2.0 era. 
Abstract 
The technological revolution impacts in every aspect of our daily life, so it is impossible to save our way out of this constant 
change. As education is the social change's engine, the school, as the institution responsible for empowering citizens to learn, work 
and live in the contemporary world, has to face two big challenges: consolidate a comprehensive school and promote autonomous 
students (Pérez-Gómez, 2007). Communication technologies play a central role in this process, so a new pedagogy has to be 
created and adapted to the contemporary school. 
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0. INTRODUCCIÓN 
La revolución tecnológica en la que se encuentra sumergida la sociedad Post-Moderna repercute en todas las áreas de 
nuestra vida, por lo que no nos queda otra alternativa que integrarnos en este cambio constante. 
Siendo la educación el motor de cambio en la sociedad, la escuela, como institución responsable de habilitar 
ciudadanos competentes para aprender, trabajar y vivir en el mundo contemporáneo, se enfrenta a dos grandes retos: 
consolidar una escuela comprensiva y formar sujetos autónomos (Pérez-Gómez, 2007). 
Las Tecnologías de la Información y Comunicación juegan un papel central en este proceso, ya que su uso integrado en 
la escuela afecta tanto a aspectos sociales como cognitivos del alumno. Así, una nueva pedagogía adaptada a la sociedad 
tecnológica debe ser aplicada en la escuela contemporánea. 
Diversos organismos internacionales han dado respuesta a esta necesidad de remodelación educativa, cuyo objetivo 
principal es la realización personal. En ellas, se implantan las Tecnologías de la Información y Comunicación como recurso 
didáctico de primer plano.  
En el marco de la propuesta realizada por la Unión Europea, la Ley Orgánica de Educación (MEC, 2006) ha incorporado 
ocho competencias a las enseñanzas básicas, las bases que educan una ciudadanía realizada, activa e inclusiva: 
comunicación lingüística, razonamiento matemático, conocimiento e interacción con el mundo físico, competencia social y 
ciudadana, cultural y artística, actitud para seguir aprendiendo a lo largo de la vida, autonomía e iniciativa personal y 
competencia digital y tratamiento de la información.  
Este trabajo se referirá a esta última, “la competencia digital y el tratamiento de la información”, ya que encuentro un 
gran vacío entre la dotación técnica de los centros y la aplicación didáctica de las mismas, muchas veces llenada por la 
improvisación del profesor. Tal y como afirma Millán (2010), “estamos creando usuarios avanzados de hardware y 
software”, pero nuestros alumnos difícilmente saben tratar la infinita información que les llega en infinitos formatos y 
desde infinitas fuentes.” 
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      Esta reflexión me lleva a proponer un plan de innovación y mejora en el proyecto educativo de mi aula, con el 
objetivo de maximizar las posibilidades tecnológicas de las que disponemos e inculcar la visión crítica en la búsqueda, 
discriminación y tratamiento de la información.  
 
1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN. 
1.1. Descripción del contexto 
El proyecto de innovación se llevará a cabo en la escuela CPEIP Virgen de Nievas, en Dicastillo (Navarra). Esta escuela 
consta de cuarenta alumnos, divididos en una unidad de Educación Infantil y tres aulas de Educación Primaria. Al ser una 
escuela rural, cuenta con tres tutores, dos especialistas de idiomas y profesores de Educación Física y Religión itinerantes.  
Como maestra especialista en Lengua Extranjera, mi ámbito de trabajo se limitará a las clases de inglés, aunque se 
buscará complicidad interdisciplinaria para desarrollar algunas actividades a nivel de etapa e incluso de centro. El aula 
donde se desarrollarán las actividades programadas será el de 3er ciclo de Primaria formado por el conjunto de seis 
alumnos de 5º curso y dos de 6º.  
 
a) El centro  
Consta de cuatro ordenadores en la sala de informática, y el aula de 3er ciclo tiene una pizarra digital con su 
correspondiente ordenador. No obstante, su uso se suele limitar a la forma tradicional, a las aplicaciones del CD-ROM 
algunos, y al uso tradicional de la pizarra otros, dadas las escasas aplicaciones adaptadas.  
 
b) Los alumnos  
Las carencias a tratar se centran en el Tratamiento de la Información y la Competencia digital: 
 Habilidad de búsqueda y discriminación de la información: dificultad para encontrar palabras clave que 
faciliten la búsqueda de información, engancharse a la misma y comprender la idea central. 
 Habilidad para conocer la naturaleza de la información: fiabilidad, autoridad y contundencia de la fuente. 
Muestran escaso criterio a la hora de seleccionar la información, indiferentes a su procedencia y calidad. 
 Habilidad para la producción propia de la información: reproducen la información sin añadir ningún 
elemento propio. Esto resta cohesión a las ideas y da como resultado un cúmulo de ideas ajenas. 
 Habilidad para la jerarquización de la información: dificultad para discriminar la idea central, ideas 
secundarias y la información adicional.  
 
1.2. Fundamentación teórica 
La denominada “Sociedad de la Información” (Manuel Castells, 1998) tiene como eje central la información, ya que es 
su materia prima. La división social va más allá de la capacidad económica, la posesión de medios de producción o el 
trabajo desempeñado. En la sociedad de la información, el poder lo da la capacidad de acceso a la nube donde se 
encuentra la misma. No obstante, no son los medios ni las infraestructuras los que transforman información en 
conocimiento, sino las capacidades para procesar y comprenderla.  
El término “información”, presupone enfrentarnos a un “hecho”, un “dato” verdadero, universal e inalterable. Según el 
filósofo Nicholas Burbule, la información nunca es primaria, ya que gran parte de la que se nos ofrece es sesgada y parcial. 
Por lo tanto, la información siempre es seleccionada y filtrada desde unas premisas existentes, adaptada implícita o 
explícitamente a una conclusión prediseñada. Por lo tanto, las fuentes de información deben ser cuestionadas 
continuamente, contrastadas y actualizadas con ojo crítico.  
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En esta línea, Eduard Punset (2009) nos habla del proceso de “desaprendizaje” como vía para desmantelar 
informaciones sesgadas planteadas como verdad absoluta. “Desaprender es tomar conciencia de que somos movimiento, 
creación, permanente descubrimiento y metamorfosis; es un proceso continuo de hacerse, deshacerse y rehacerse.” Las 
asociaciones infundadas y carentes de sustento científico son la base de nuestro aprendizaje actual, la cual asfixia la 
capacidad creativa con creencias, bloqueos y miedos.  
Así, la disponibilidad de la información no produce conocimiento de forma automática y el gran reto de nuestras 
escuelas se ha convertido en enseñar a localizar, discriminar y tratar esa información, ya que es imposible asimilarla por 
completo. En base a al Aprendizaje Constructivo, esta transformación necesita de ciertas habilidades de razonamiento 
para organizar, analizar, sintetizar y relacionar la información con los esquemas conceptuales del sujeto.  
Aprendizaje Constructivista: aprendizaje significativo.  
El constructivismo, sigue siendo una respuesta actual a las necesidades de la humanidad ante la disponibilidad ilimitada 
de información. Ante esta avalancha de información, el reto de la escuela es hacer comprender lo que recibimos, cómo 
localizar lo que deseamos, cómo discriminar, analizar y jerarquizar los datos.  
En este marco teórico, el aprendizaje significativo propone trabajar con material potencialmente significativo, el cual 
pueda ser relacionado de manera no arbitraria e incorporarse en la estructura cognoscitiva del alumno. Ausubel (1983, 48) 
afirma que “el alumno debe manifestar una disposición para relacionar, lo sustancial y no arbitrariamente el nuevo 
material con su estructura cognoscitiva, como que el material que aprende es potencialmente significativo para él, es 
decir, relacionable con su estructura de conocimiento sobre una base no arbitraria”.   
El alumno es sujeto activo de este proceso de aprendizaje, ya que necesita descubrir y construir sus nociones, hacer sus 
propias hipótesis e incluso fallar para aprender y desarrollarse. Si los alumnos reciben conocimientos completados y 
acabados, no se plantean poder ser capaces de elaborar sus propias ideas. La inhibición de la confrontación, la 
hipotetización y el uso de la imaginación, anulan al estudiante como sujeto creador del conocimiento.  
Esta teoría del aprendizaje pone énfasis en el proceso de adquisición del contenido y las capacidades, habilidades y 
hábitos que desarrolla. Para ello, el maestro acompaña a los estudiantes en su proceso de adquisición del conocimiento y 
crea situaciones de aprendizaje que permitan una actividad mental, social y afectiva que estimulen su desarrollo. No 
obstante, cada persona construye su propia experiencia, su propio conocimiento.  
Por ello, la ciencia debe percibirse como algo abierto al cambio, y no como un sistema cerrado de verdades universales 
para memorizar y repetir. En la era de la información, debemos estimular mentes activas, críticas y transformadoras, ya 
que la repetición no será funcional. La pluralidad de formas de vida y las incertidumbres que nos depara el inminente 
futuro, hacen cada vez más necesaria la personalidad flexible, reflexiva y activa.  
Indagación Guiada 
En el proceso de aprendizaje por indagación, los estudiantes transforman las infinitas entradas de información 
disponibles en la red, en conocimiento personal. Esta teoría, pretende involucrar al alumno en encuentros estimulantes 
con la información, donde la curiosidad sea el factor que guíe la construcción del conocimiento. (ANEXO I) 
En este planteamiento subyace el pensamiento de que el conocimiento demanda un continuo cuestionamiento y 
exploración de ideas, proceso que se dará antes de iniciar la recopilación y organización de ideas.  
Para ello, se aparta al estudiante del texto prediseñado y la memorización como proceso de aprendizaje y se le enseña 
a buscar y construir su propia información. El proceso no se limitará a encontrar la respuesta correcta ni a memorizar 
hechos concretos, sino a profundizar y reflexionar sobre los datos que se encuentren.  
Kuhlthau afirma que las actuales intervenciones en el aula de biblioteca o informática se basan en colecciones 
organizadas de recursos que ofrecen la respuestas estructuradas a la tarea del alumno. Por ello, el profesor adquiere el 
papel de  intermediario, donde “los mediadores se involucran en el proceso constructivo de otra persona… en la búsqueda 
y uso de la información” (Kuhlthau, 2004, p.127). 
 El proceso de desarrollo, se produce alrededor de la “zona de intervención”, donde el profesor guía al alumno en 
tareas que no puede desarrollar solo, o lo hace con dificultad.  
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 Kuhlthau realizó una investigación durante dos décadas, donde ofrece un marco de referencia para implantar la 
Indagación Guiada en las escuelas, “El Proceso de Búsqueda de la Información”. Aquí describe los pensamientos y acciones 
que regulan cada etapa de la indagación.  
 Este proceso ocurre en siete etapas sucesivas: Inicio, Selección, Exploración, Formulación, Recolección, 
Presentación y Evaluación: 
 Inicio: el profesor plantea una pregunta para captar la atención de los estudiantes. Esta pregunta debe 
diseñarse para emprender el proceso de indagación, donde los estudiantes deberán prepararse para la futura 
investigación. 
 Selección: los estudiantes definen qué buscar para responder a la pregunta inicial. Para ello, identificarán lo 
que saben y lo que quieren saber.  
 Exploración: los alumnos explorarán la pregunta inicial y formularán sus propias preguntas al leer sobre el 
tema. Puede que en esta etapa se generen confrontaciones entre lo que ya saben y la información que 
encuentren, por lo que la intermediación del profesor es de gran ayuda.  
 Formulación: los estudiantes definen las distintas dimensiones de la pregunta inicial y forman su perspectiva y 
enfoque. 
 Recopilación: los estudiantes recopilan información pertinente que apoye el enfoque adquirido.  
 Presentación: los alumnos prepararán el conocimiento adquirido para compartirlo con la clase.  
 Evaluación: los estudiantes reflexionarán sobre lo aprendido para definir lo que han hecho bien y las áreas a 
mejorar.  
Uso de material auténtico 
El uso de material auténtico en las clases de lengua extranjera tiene varias ventajas significativas. Varios autores han 
definido sus cualidades, remarcando el lenguaje real y los símbolos sociales, reales y compartidos, que aporta al 
aprendizaje. 
Rogers (1988:467) remarca la calidad de los logros, objetivos, necesidades e intereses que conlleva el uso de material 
auténtico y su naturalidad en términos de comunicación significativa.  
Las principales ventajas del uso de material auténtico (Philip’s y Shetllesworth: 1978; Clarke 1989; Peacock 1997, 
citados en Richards 2001), son: 
 Efecto positivo en la motivación del aprendizaje. 
 Provisión de información cultural real. 
 Provisión de la exposición al lenguaje real. 
 Aportación del acercamiento creativo a la enseñanza.  
 
El material auténtico no puede ser cambiado, ya que si se hace, cambia de identidad. La falta de intención didáctica 
explícita conlleva un esfuerzo de decodificación e interpretación por parte del alumno.  
No obstante, Richards (2001) afirma que los materiales auténticos pueden contener lenguaje complicado, vocabulario 
innecesario y estructuras gramaticales complejas, posibles causantes de frustración en las clases de primeros niveles.  
 
1.3. Marco Legal 
En marzo del 2000, el Consejo Europeo de Lisboa marcó ciertos objetivos como línea de trabajo en la Unión Europea: 
ser “la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, capaz de tener un crecimiento 
económico sostenible con más y mejores trabajos y con una mayor cohesión social”. 
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Para ello, el sistema educativo debería remodelar sus componentes básicos para adaptarse a la sociedad de la 
información y las necesidades que ésta implica. Por ello, este mismo Consejo hizo un llamamiento a los Estados Miembros 
para la creación de un marco genérico que definiera las destrezas básicas que debía proporcionar el aprendizaje escolar.  
Un año más tarde, el Consejo Europeo de Estocolmo, escribió el informe “The concrete future objectives of education 
and training systems”, que posteriormente fue desarrollado en el Consejo Europeo de Barcelona (Febrero, 2002). El 
proyecto de la OCDE de Definición y Selección de Competencias (DeSeCo), estudió, en un marco amplio, cuáles serían las 
destrezas para el buen funcionamiento de la sociedad.  
Así, siguiendo las recomendaciones de la Comisión Europea, el Decreto Foral 24/2007 de 19 de marzo, establece las 
enseñanzas mínimas para Educación Primaria en Navarra. Dentro del marco de propuesta realizada por la Unión Europea, 
se consideran ocho las competencias básicas las que un joven debe haber alcanzado al finalizar la Educación Obligatoria: 
comunicación lingüística, razonamiento matemático, conocimiento e interacción con el mundo físico, competencia social y 
ciudadana, cultural y artística, actitud para seguir aprendiendo a lo largo de la vida, autonomía e iniciativa personal y 
competencia digital y tratamiento de la información. 
Entre ellas, la competencia de “competencia digital y tratamiento de la información” que nos concierne en este trabajo, 
está definida de la siguiente manera: 
 
Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y 
comunicar información, y para transformarla en conocimiento. Incorpora diferentes habilidades, 
que van desde el acceso a la información hasta su transmisión en distintos soportes una vez 
tratada, incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como 
elemento esencial para informarse, aprender y comunicarse.  
Está asociada con la búsqueda, selección, registro y tratamiento o análisis de la información, 
utilizando técnicas y estrategias diversas para acceder a ella según la fuente a la que se acuda y el 
soporte que se utilice (oral, impreso, audiovisual, digital o multimedia). Requiere el dominio de 
lenguajes específicos básicos (textual, numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro) y de sus pautas 
de decodificación y transferencia, así como aplicar en distintas situaciones y contextos el 
conocimiento de los diferentes tipos de información, sus fuentes, sus posibilidades y su 
localización, así como los lenguajes y soportes más frecuentes en los que ésta suele expresarse.  
Disponer de información no produce de forma automática conocimiento. Transformar la 
información en conocimiento exige de destrezas de razonamiento para organizarla, relacionarla, 
analizarla, sintetizarla y hacer inferencias y deducciones de distinto nivel de complejidad; en 
definitiva, comprenderla e integrarla en los esquemas previos de conocimiento. Significa, 
asimismo, comunicar la información y los conocimientos adquiridos empleando recursos 
expresivos que incorporen, no sólo diferentes lenguajes y técnicas específicas, sino también las 
posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación.  
Ser competente en la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como 
instrumento de trabajo intelectual incluye utilizarlas en su doble función de transmisoras y 
generadoras de información y conocimiento. Se utilizarán en su función generadora al 
emplearlas, por ejemplo, como herramienta en el uso de modelos de procesos matemáticos, 
físicos, sociales, económicos o artísticos. Asimismo, esta competencia permite procesar y 
gestionar adecuadamente información abundante y compleja, resolver problemas reales, tomar 
decisiones, trabajar en entornos colaborativos ampliando los entornos de comunicación para 
participar en comunidades de aprendizaje formales e informales, y generar producciones 
responsables y creativas.  
La competencia digital incluye utilizar las tecnologías de la información y la comunicación 
extrayendo su máximo rendimiento a partir de la comprensión de la naturaleza y modo de operar 
de los sistemas tecnológicos, y del efecto que esos cambios tienen en el mundo personal y 
sociolaboral. Asimismo supone manejar estrategias para identificar y resolver los problemas 
habituales de software y hardware que vayan surgiendo. Igualmente permite aprovechar la 
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información que proporcionan y analizarla de forma crítica mediante el trabajo personal 
autónomo y el trabajo colaborativo, tanto en su vertiente sincrónica como diacrónica, conociendo 
y relacionándose con entornos físicos y sociales cada vez más amplios. Además de utilizarlas 
como herramienta para organizar la información, procesarla y orientarla para conseguir objetivos 
y fines de aprendizaje, trabajo y ocio previamente establecidos.  
En definitiva, la competencia digital comporta hacer uso habitual de los recursos tecnológicos 
disponibles para resolver problemas reales de modo eficiente. Al mismo tiempo, posibilita evaluar 
y seleccionar nuevas fuentes de información e innovaciones tecnológicas a medida que van 
apareciendo, en función de su utilidad para acometer tareas u objetivos específicos.  
En síntesis, el tratamiento de la información y la competencia digital implican ser una persona 
autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al seleccionar, tratar y utilizar la información y 
sus fuentes, así como las distintas herramientas tecnológicas; también tener una actitud critica y 
reflexiva en la valoración de la información disponible, contrastándola cuando es necesario, y 
respetar las normas de conducta acordadas socialmente para regular el uso de la información y 
sus fuentes en los distintos soportes.  
 
 ANEXO I del Decreto Foral 24/2007 
  
2. OBJETIVOS E HIPÓTESIS DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN 
2.1.  Análisis de hipótesis 
Este proyecto de innovación y mejora educativa está basado en ciertas hipótesis que avalan nuestra línea de trabajo y 
plan de actividades. Fundamentándonos en la base teórica, éstas son las hipótesis a validar: 
 El uso de las TIC sólo traerá la mejora de la capacidad cultural si va acompañada por medidas didácticas 
contundentes. 
 El uso creativo de la infinidad de herramientas 2.0 online disponibles, potencia el aprendizaje cooperativo y las 
habilidades cognitivas y sociales que éste implica: 
o La autorregulación (Jorba y Sanmartí, 1996), explicitación de errores y complementación de habilidades. 
o Aprendizaje significativo: conciencia explícita del conocimiento adquirido, tratamiento de la información, 
posterior comunicación, diálogo y complementación. 
o Responsabilidad individual e interdependencia positiva: el aprendizaje individual no es posible sin la 
contribución del resto. 
 Estrategias tales como, delimitar el tema y definir el objetivo a lograr minimizan el tiempo de búsqueda de la 
información y maximizan su calidad. 
 La clarificación del documento a tratar en aspectos tales como la identificación de aspectos clave y perspectiva del 
autor, facilitan el tratamiento de la información. 
 
2.2. Análisis de objetivos y su desarrollo 
    A nivel de profesorado: 
o Hacer uso de las TIC dentro de un plan didáctico: 
 Usar aplicaciones 2.0 como herramientas para impulsar el trabajo colaborativo.  
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o Impulsar la creatividad en base a la Indagación Guiada: 
 Contextualizar los contenidos a tratar. 
 Crear incertidumbre y motivar la curiosidad del alumno. 
 Guiar la construcción propia del conocimiento de cada alumno. 
 
  A nivel de alumnado: 
o Realizar planes de búsqueda de información: delimitar el campo de búsqueda, analizar y discriminar datos.  
o Reflexionar sobre el origen de la información: el carácter subjetivo/objetivo de la misma, autoridad del emisor, 
actualidad de los datos…  
o Construir la información en base al aprendizaje cooperativo:  
 Interactuar para completar el conocimiento. 
 Contrastar hipótesis  
 Desarrollar valores de iniciativa, coordinación, cooperación y tolerancia.  
 
3. FASES DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN 
Este proyecto de innovación marcará la línea de trabajo a seguir en el 3er Ciclo de Educación Primaria por el 
Departamento de Inglés, aunque exigirá un ejercicio de corresponsabilidad a nivel de Centro y de la familia, dada la 
transversalidad del proceso de “búsqueda y tratamiento de la información”.  
El proyecto se llevará a cabo durante cuatro semanas, y constará de tres fases consecutivas de preparación, 
implantación y evaluación. 
3.1. Cronograma de actividades: 
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3.2. Plan de actividades:  
a) Preparación: 
TEMPORALIZACIÓN OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDAD 
 
50 ´ 
 Concienciar del desarrollo 
tecnológico presente. 
 Reflexionar sobre las habilidades 
necesarias para afrontar la sociedad de la 
información.  
 Analizar y relacionar la fuente y el 
contenido de la información. 
 
El mundo en 2019: Proyectaremos el 
vídeo “Microsoft’s vision for 2019”, 
donde la empresa multinacional 
estadounidense muestra su visión de 
futuro, básicamente constituido por las 
TIC. Después de ver el video, en grupo 
comentaremos y reflexionaremos los 
siguientes aspectos: Futuro tecnológico 
y fuente y contenido.  
 
 
 
50´ 
 Reflexionar sobre la cantidad 
ilimitada de información disponible en la 
red. 
 Concienciar sobre la necesidad de 
tratar la información.  
 
Infinito: En esta actividad, se  dejará a 
los alumnos que hagan una libre 
exploración usando el buscador que 
prefieran, y reflexionarán sobre cómo 
han buscado y tratado la información.   
 
100´ 
 Reflexionar sobre la cantidad 
ilimitada de información disponible en la 
red. 
 Reflexionar sobre el uso funcional de 
la lengua inglesa.  
 Concienciar sobre la necesidad de 
tratar la información.  
 
Virus: Los estudiantes se agruparán por 
parejas y el profesor les dirá que 
busquen información, en inglés, sobre 
la palabra “virus”. Se espera que 
recopilen una gran cantidad de 
información, diversa y de de diferente 
calidad. Reflexionaremos sobre la 
necesidad de delimitar el campo de 
búsqueda.  
 
 
b) Implantación: 
TEMPORALIZACIÓN OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDAD 
 
50´ 
  Fomentar el trabajo colaborativo en 
red. 
 
Cuenta google: cada alumno realizará 
una cuenta google para comunicarse 
por e-mail con su grupo y el profesor. A 
su vez, nos será necesaria para crear 
documentos en google.docs.  
 
 
50´ 
 
 Consensuar las responsabilidades del 
grupo. 
 Delimitar las condiciones de trabajo.  
 
Contrato de grupo: Los alumnos se 
dividirán en grupos de tres y cuatro 
estudiantes, según el criterio del 
profesor. Dada la posibilidad de 
trabajar de forma asíncrona, será 
necesario un contrato de 
responsabilidades consensuado por el 
grupo.  
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50´ 
 
 Crear curiosidad en los estudiantes.  
 Incitar a la búsqueda de información.  
 
Preguntas iniciales: El profesor lanzará 
una pregunta que los estudiantes 
deberán resolver. Los alumnos, en los 
grupos asignados, deberán lanzar sus 
primeras hipótesis y poner en común 
las ideas que les sugiere la pregunta.  
 
 
 
100´ 
 
 Identificar los conocimientos previos 
de los alumnos. 
 Contrastar los conocimientos previos 
en grupo.  
 
Preguntas secundarias: Los grupos 
debaten sobre qué buscar. Para ello 
reflexionan sobre lo que saben y lo que 
quieren saber y delimitan el campo de 
búsqueda. 
Al leer sobre el tema, les surgirán 
preguntas y puede que alguna 
información choque con los 
conocimientos de los alumnos.  
 
 
150´ 
 Definir las distintas dimensiones de 
un tema.  
 Delimitar el campo de búsqueda.  
 Consensuar la búsqueda y 
complementación de la información. 
 Utilizar herramientas de 
colaboración en red.  
 
Exploración y reformulación: Los 
grupos descubrirán las distintas 
dimensiones que adquiere el tema a 
tratar. Debatirán sobre el enfoque que 
le darán a su trabajo y recopilarán 
información pertinente a la perspectiva 
adquirida. 
 
 
100´ 
 
 Sintetizar la información. 
 Estructurar la información. 
 
Presentación: Los estudiantes 
sintetizarán el conocimiento adquirido 
y desarrollarán presentaciones 
PowerPoint de 4 diapositivas para 
presentar su trabajo a la clase.  
 
 
c) Evaluación: 
 
50´ 
 
 Exponer ideas ordenadamente.  
 Incitar la expresión oral en lengua 
inglesa.   
 
Presentación: Cada grupo 
presentará su trabajo utilizando como 
ayuda el PowerPoint creado en la 
actividad anterior. Para ello, tendrán 
cinco minutos de exposición y otros 
cinco para responder las preguntas del 
profesor y alumnos. 
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PREPARACIÓN 
El objetivo de esta fase será concienciar del privilegio de la conectividad online y la cantidad de información ilimitada 
que podemos encontrar en red. Procuraremos generar preguntas que hagan reflexionar sobre el papel de las TIC en un 
inminente futuro y las estrategias que debemos potenciar para su uso creativo.  
 
Actividad 1 -  El mundo en 2019 
a. Objetivos Didácticos: 
 Concienciar del desarrollo tecnológico presente. 
 Reflexionar sobre las habilidades necesarias para afrontar la sociedad de la información.  
 Analizar y relacionar la fuente y el contenido de la información. 
 
b. Descripción:  
 Proyectaremos el vídeo “Microsoft’s vision for 2019”, donde la empresa multinacional estadounidense muestra 
su visión de futuro. Éste está básicamente constituido por las TIC, estando todas las actividades condicionadas por la 
conectividad online.  
 Después de ver el video, en grupo comentaremos y reflexionaremos los siguientes aspectos: 
 Futuro tecnológico: 
  What do you feel after watching the video? (¿Qué sentimientos te produce el vídeo?) 
 Do we currently have any of those devices? (¿Existe ya alguno de los aparatos que aparecen en el 
vídeo?) 
 What do you propose to face this future? (¿Cómo afrontaremos este inminente futuro?) 
 
 Fuente y contenido: 
 Who broadcasts the video? (¿Quién emite el vídeo?) 
 What is the main goal? (¿Con qué intención?) 
 
c. Material: 
 Ordenador con conexión a internet. 
 Vídeo:         http://www.youtube.com/watch?v=P2PMbvVGSo&feature=fvwrel 
 Proyector y pantalla.  
 
d. Temporalización: 60´ 
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Actividad 2 - Infinito 
a. Objetivos Didácticos: 
 Reflexionar sobre la cantidad ilimitada de información disponible en la red. 
 Concienciar sobre la necesidad de tratar la información.  
 
b. Descripción:  
 En esta actividad, los alumnos se agruparán por parejas y buscarán información sobre el pintor sobre el cual están 
trabajando en Educación Plástica. Se les dejará hacer una libre exploración usando el buscador que prefieran, y después se 
les sugerirán las siguientes preguntas: 
 How many entries do your painter have? (¿Cuántas entradas tenía vuestro pintor en el buscador?) 
 How did you search for the information? (¿Cómo habéis buscado la información?) 
 How did you choose the information? (¿Cómo habéis elegido lo que os interesaba?) 
 
c. Material: 
 4 ordenadores 
 
d. Temporalización: 
 60´ 
 
 
Actividad 3 – Virus 
a. Objetivos Didácticos: 
 Reflexionar sobre la cantidad ilimitada de información disponible  en la red. 
 Reflexionar sobre el uso funcional de la lengua inglesa.  
 Concienciar sobre la necesidad de tratar la información.  
 
b. Descripción: 
Los estudiantes se agruparán por parejas y el profesor les dirá que busquen información, en inglés, sobre la palabra 
“virus” y que recopilen la información en un procesador de texto. Contarán con 30 minutos para ello. 
Al finalizar, se espera que hayan recopilado una gran cantidad de información, la cual no estará limitada por ningún tipo 
de criterio. Los estudiantes expondrán sus ideas ante la clase e irán contrastando y completando sus informaciones. Se 
espera que algunos hayan escrito sobre virases biológicos, mientras otros se hayan decantado por los informáticos; 
algunos habrán hablado de infecciones, mientras otros nos contarán cómo perdieron aquel trabajo de Lengua cuando un 
troyano les apagó el ordenador…  
El profesor insistirá en la necesidad de delimitar el campo de información y utilizar estrategias de búsqueda.  
 
c. Material: 
 4 ordenadores con conexión a internet 
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d. Temporalización: 
 60´ 
 
 
 
IMPLANTACIÓN 
 
El profesor agrupará a los estudiantes en grupos heterogéneos de tres y cuatro alumnos, los cuales se mantendrán 
hasta el final del proyecto. Aquí se dará inicio al proyecto de Indagación Guiada, donde cada grupo se enfrentará a una 
pregunta inicial que deberá resolver.  
Para ello, se valdrán de recursos bibliográficos e informáticos disponibles en el aula para la búsqueda de la información. 
Además, cada grupo se valdrá de herramientas 2.0 (google docs) para escribir y editar su trabajo y comunicarse con sus 
compañeros. El trabajo se desarrollará en horario de clase, pero será necesaria la colaboración y el seguimiento desde 
casa, por lo que algunas actividades necesitarán que el grupo se reúna y otras se podrán llevar a cabo de forma asíncrona. 
El profesor lanzará una pregunta o dilema a cada grupo, el cual deberán responder, en inglés, en un texto expositivo de 
una página. 
 
Actividad 4 – Cuenta gmail  
a. Objetivos Didácticos: 
 Fomentar el trabajo colaborativo en red. 
 
b. Descripción: 
Cada alumno creará una cuenta en Gmail, para poder comunicarse con el profesor vía e-mail y realizar el trabajo 
mediante google.docs (ANEXO II)  
 
c. Material: 
 Cuenta de correo gmail (example1@gmail.com) 
 Archivo compartido por el profesor en google.docs.  
 
d. Temporalización: 
 50´ 
 
 
Actividad 5 – Contrato de grupo 
a. Objetivos Didácticos: 
 Consensuar las responsabilidades del grupo. 
 Delimitar las condiciones de trabajo.  
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b. Descripción: 
Los alumnos se dividirán en grupos de tres y cuatro estudiantes, según el criterio del profesor. Todos los alumnos 
deberán contribuir en el trabajo grupal, pero será necesario que lo hagan sin solapar a sus compañeros. Dada la 
posibilidad de trabajar de forma asíncrona, será necesario un contrato de responsabilidades consensuado por el grupo.  
Aquí, se delimitarán las responsabilidades de cada alumno y sus horas de trabajo, que firmarán todos los miembros 
después de ser consensuadas. (ANEXO III) 
 
c. Material: 
 Cuenta de correo gmail (example1@gmail.com) 
 Archivo compartido por el profesor en google.docs.  
 
d. Temporalización: 
 50´ 
 
 
Actividad 6 – Preguntas iniciales 
a. Objetivos Didácticos: 
 Crear curiosidad en los estudiantes.  
 Incitar a la búsqueda de información.  
 
b. Descripción: 
El profesor lanzará una pregunta inicial a cada grupo: 
 Why are you learning English, and not French, as a second language at school? (“¿Por qué estudias inglés, y 
no francés, como segunda lengua en la escuela?”) 
 Why are there that many English-speaking countries in the world? (“Por qué existen tantos países de habla 
inglesa?”) 
 Why do some langauges disappear? (“¿Por qué desaparecen algunas lenguas?”) 
Los alumnos, en los grupos asignados, deberán lanzar sus primeras hipótesis y poner en común las ideas que les sugiere 
la pregunta.  
 
c. Material: 
 Papel y bolígrafo 
 
d. Temporalización: 
 50´ 
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Actividad 7 – Preguntas secundarias 
a. Objetivos Didácticos: 
 Identificar los conocimientos previos de los alumnos. 
 Contrastar los conocimientos previos en grupo.  
 
b. Descripción: 
Los grupos debaten sobre qué buscar. Para ello reflexionan sobre lo que saben y lo que quieren saber y delimitan el 
campo de búsqueda. 
Al leer sobre el tema, les surgirán preguntas y puede que alguna información choque con los conocimientos de los 
alumnos. Por ello, la intervención del profesor es crucial en esta etapa.  
 
c. Material: 
 4 ordenadores con conexión a internet 
 Papel y bolígrafo 
 
d. Temporalización: 
 100´ 
 
 
Actividad 8 – Exploración y reformulación 
a. Objetivos Didácticos: 
 Definir las distintas dimensiones de un tema.  
 Delimitar el campo de búsqueda.  
 Consensuar la búsqueda y complementación de la información. 
 Utilizar herramientas de colaboración en red.  
 
b. Descripción: 
 Los grupos descubrirán las distintas dimensiones que adquiere el tema a tratar. Debatirán sobre el enfoque que le 
darán a su trabajo y recopilarán información pertinente a la perspectiva adquirida. 
 El trabajo se redactará en una página de Google Docs, restringido, donde tendrán entrada los miembros del 
grupo. El profesor también será invitado para controlar el proceso.  
 Al final del proceso, la página de Google Docs se hará pública y en enlace será publicada en el blog de inglés del 
centro.  
 
c. Material: 
 4 ordenadores con conexión a internet 
 Papel y bolígrafo 
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d. Temporalización: 
 150´ 
 
 
Actividad 9 – Presentación 
a. Objetivos Didácticos: 
 Sintetizar la información. 
 Estructurar la información. 
 
b. Descripción: 
 Los estudiantes sintetizarán el conocimiento adquirido y desarrollarán presentaciones PowerPoint (ANEXO IV) de 
4 diapositivas para presentar su trabajo a la clase. 
 El formato deberá incluir texto escrito y texto gráfico. Se pondrá especial énfasis en la funcionalidad del 
PowerPoint como medio de soporte de la información que se expresa de forma oral. 
 Por lo tanto, las ideas deberán escribirse de forma sintética y clara, para después complementarlo con la 
explicación oral.  
 El formato utilizado será: 
 Diap. 1 -> Presentación del tema 
 Diap.2 -> Ideas iniciales 
 Diap.3 -> Ideas secundarias 
 Diap.4-> Conclusión 
 
c. Material: 
 4 ordenadores con paquete Windows. 
 Papel y bolígrafo 
 
d. Temporalización: 
 100´ 
 
 
EVALUACIÓN 
 
Actividad 10– Presentación 
a. Objetivos Didácticos: 
 Exponer ideas ordenadamente.  
 Incitar la expresión oral en lengua inglesa.   
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b. Descripción: 
Cada grupo presentará su trabajo utilizando como ayuda el PowerPoint creado en la actividad anterior. Para ello, 
tendrán cinco minutos de exposición y otros cinco para responder las preguntas del profesor y alumnos. 
Cada miembro del grupo intervendrá en la exposición, repartiendo el tiempo y la tarea en consenso.  
 
c. Material: 
 Ordenador y proyector.  
 
d. Temporalización: 
 50´ 
 
 
4. METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 
El pensamiento crítico es condicionado por la participación activa de los estudiantes en su propio proceso de 
aprendizaje. Esto consiste en desarrollar un proceso de pensamiento que permita “desarrollar preguntas, discutir ideas, 
formular hipótesis, proponer diseños y encontrar posibles respuestas” (Santos y Hernández, 2005). 
El proyecto se llevará a cabo en el marco teórico de la Indagación Guiada, basada en la filosofía de John Dewey (1920) 
en la que el conocimiento empieza en la curiosidad del estudiante. El profesor ayuda “construyendo una especie de 
andamio un piso más arriba que el nivel del alumno” 
(Pujolàs, 2008, p.13), lo cual sugerirá preguntas al alumno 
para guiar el camino para construir el siguiente piso.  
 
 El profesor lanzará una pregunta guía a los 
estudiantes, que planteará un fenómeno 
científico o filosófico. Esta pregunta suscitará 
curiosidad e incertidumbre en los alumnos, lo 
cual los motivará  a resolver la tarea.  
 
 En grupos colaborativos, se estudiarán 
cualitativamente los problemas a tratar y se 
delimitará el campo de información. 
 
 Se observarán, analizarán y sintetizarán datos, 
adecuándolos al problema a tratar y el tipo de 
texto que se vaya a exponer.  
 
 Exposición del trabajo y posterior comentario 
grupal. En este momento se dará el conflicto 
cognitivo, lo cual estimula la reflexión y el 
replanteamiento del trabajo realizado.  
 
Revista de Estudios Sociales, nº19 
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Agruparemos a los estudiantes en base a la enseñanza colaborativa, “donde dos o más sujetos interactúan para 
construir el conocimiento” (Barberá:2001). Aquí, el conocimiento es construido desde la interacción entre compañeros y 
el “producto resultado” recoge un proceso vivido por el grupo desde la búsqueda hasta la discriminación, jerarquización e 
integración de la información.  
Dado que trabajamos en un grupo diverso, de edades variadas, se buscará la heterogeneidad entre los grupos de 
trabajo. Estos grupos contendrán estudiantes de 5º y 6º curso, con el objetivo de que estos últimos aprendan a enseñar a 
sus compañeros. El aprendizaje entre compañeros maximiza la receptividad del aprendiz, mientras el enseñante “se ve 
obligado a organizar sus ideas y se da cuenta, así, de sus errores y lagunas” (Pujolàs, 2008, p.13).  
Todas las actividades necesitarán de una delegación lógica de las tareas, coordinación y consenso. Algunas de estas 
actividades necesitarán de la presencia simultánea de todos los participantes, no obstante, otras se podrán realizar en 
distintos momentos y distintos ordenadores, de forma asíncrona (Millán, 2010) 
La información puede ser elaborada en diferentes formatos y adquiere más potencial  en la red, además de que se 
complementa con enlaces externos y es editable. Así, las herramientas 2.0 dan respuesta al diálogo entre todos los 
agentes implicados en el trabajo de elaboración del conocimiento. 
 
5. AGENTES IMPLICADOS  
Este proyecto considera la innovación como una actividad de corresponsabilidad, por lo que supone la implicación y 
participación de todas las partes de la Comunidad Educativa.  
  
 Maestro de Lengua Extranjera : inglés. 
Este proyecto de innovación ha sido diseñado para la clase de Lengua Extranjera del 3er ciclo de Primaria. 
Por lo tanto, es responsabilidad del profesor especialista el seguimiento y la evaluación de los alumnos y el 
proyecto diseñado.  
El proceso de aprendizaje indicará la idoneidad de las actividades o la necesidad de reformularlas. Así, el 
maestro deberá responder según los criterios de objetivos innovativos y evaluación marcados en el diseño del 
proyecto. 
 
 Maestro tutor de 3er ciclo de Educación Primaria 
El tutor es el responsable de orientar y asesorar sobre hábitos de estudio y fomentar el aprendizaje 
significativo en su grupo. Así, mantendrá la línea de trabajo diseñada por el Departamento de Inglés y 
adquirirá las estrategias pertinentes para tratar la información en sus clases.  
A su vez, dada la necesidad de interiorizar y prolongar estos hábitos en el tiempo, se pondrá en contacto 
con los padres para explicar el proyecto y ayudar a fomentar el uso creativo de las TIC a diferentes niveles.   
 
 Alumnos del 3er ciclo de Educación Primaria 
El proyecto ha sido diseñado para cambiar los hábitos de búsqueda y tratamiento de la información en los 
estudiantes de 3er ciclo de Educación Primaria.  
Para que los alumnos interioricen la necesidad de cambio en la percepción y manipulación de la 
información, es necesario reflexionar sobre las carencias que se tienen y las posibles alternativas para 
potenciar estas habilidades. Partiendo de la reflexión, se explicarán los objetivos y el plan de acción, buscando 
el acuerdo y fomentando la contribución. 
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 Padres de los alumnos del 3er ciclo de Educación Primaria 
Se fomentará el uso creativo de las TIC  a diferentes niveles, por lo que la contribución de los padres será 
vital para consolidar la línea de trabajo diseñada desde la escuela. 
Dado el carácter asíncrono de algunas actividades, los estudiantes también deberán trabajar en casa de 
forma regular, por lo que la ayuda de los padres será conveniente. 
Para el buen transcurso del proyecto, el tutor y el especialista de inglés mantendrán reuniones con los 
padres de forma regular, donde se explicará el plan de acción y se comentarán las dudas y contribuciones 
pertinentes.  
 
 Equipo directivo 
Como responsables de la coordinación de las actividades realizadas en el centro, el equipo directivo 
intentará implantar las estrategias propuestas por el Departamento de Inglés en un proyecto de trabajo a 
largo plazo. 
 
 
6. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INNOVACIÓN PREVISTOS 
 
A. Evaluación inicial 
 Quién: 
 Profesorado: 
o Análisis de prácticas frente al ordenador 
o Análisis de procesos de construcción de la información 
 
 Alumnos: 
o Análisis de prácticas frente al ordenador. 
o Análisis de procesos de búsqueda y tratamiento de la información.    
 
 Cómo: 
 Observaciones: hoja de registro 
 Asamblea con el claustro. 
 Asamblea con los padres.  
 Asamblea con los alumnos.  
 
 Cuándo: 
 Al comienzo del proyecto 
 
 
B. Evaluación continua 
Se realizará mientras el proyecto se vaya desarrollando y medirá el logro de los objetivos marcados en el diseño. Busca 
el perfeccionamiento del modelo de intervención e identificar los impactos positivos y negativos que éste haya generado 
en el ámbito de implantación. 
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 Qué: 
 Cumplimiento del contrato grupal.  
 Proceso del tratamiento de la información: 
 
o Delimitación del problema a tratar. 
o Delimitación del ámbito de responsabilidad  individual. 
o Delimitación del campo de búsqueda 
o Jerarquización de ideas. 
o Relación de ideas. 
o Capacidad de síntesis.  
 
 Cómo: 
 Contrato grupal. 
 Observación y hoja de registro. 
 Observación de google docs y debates en el chat.  
 Reunión con padres. 
 Reuníon de ciclo.  
 
 Cuándo 
 Durante la puesta en práctica del proyecto. 
 
 
C. Evaluación final y feedback 
La evaluación final se realizará cuando culmine el proyecto. Se evaluará el nivel de alcance de los objetivos y la 
consolidación de los hábitos innovativos.  
 
 Qué: 
 Trabajo final. 
 Proceso de búsqueda y tratamiento de la información. 
 Implicación de la Comunidad Educativa.  
 
 Cómo: 
 Hoja de registro de cada fase. 
 Análisis del trabajo final y su exposición. 
 Feedback de padres, alumnos y maestros de ciclo. 
 
 Cuándo 
 Al finalizar el proyecto.  
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7. RESULTADOS ESPERADOS Y POSIBILIDADES DE GENERALIZACIÓN 
Este proyecto espera lograr la asimilación del contenido y desarrollar simultáneamente la habilidad de trabajar en 
equipo haciendo uso del pensamiento analítico.  
Partimos de las premisas de que la enseñanza expositiva no funciona para la mayoría de los estudiantes, siendo más 
efectivo el aprendizaje personal a base de la construcción de un material propio.  
Las actividades exigen que el alumno interprete información escrita y gráfica sin explicaciones teóricas previas, proceso 
que demanda un mayor esfuerzo cognitivo por parte de los alumnos. El modelo tradicional de enseñanza concibe el 
aprendizaje como un proceso donde el profesor expone su conocimiento progresivamente a un alumno vacío. Aunque la 
Escuela Nueva revolucionó la concepción de las diferentes partes involucradas en el proceso enseñanza-aprendizaje y las 
diferentes leyes vigentes impulsen el carácter activo del mismo, las clases siguen basándose, en gran medida, en la 
exposición del maestro y la percepción pasiva del estudiante. Con demasiada frecuencia, el alumno acepta que no hace 
falta comprender para aprender.  
Por ello, se espera una gran motivación por parte de la Comunidad Educativa, aunque la innovación deberá ser llevada 
a cabo de forma paulatina y corresponsable para no generar reticencia a nuevos métodos de enseñanza.  
En primer lugar, se espera que los estudiantes profundicen más en el tema a tratar, asimilen conceptos complejos y 
realicen con mayor facilidad las relaciones e inferencias entre las mismas. El contenido será relacionado y contrastado con 
el esquema conceptual existente, por lo que la información será más significativa. Al romper con la monotonía existente, 
los alumnos se mostrarán altamente motivados y comprometidos en la búsqueda y construcción de la información, 
proceso que sentirán como íntimo y personal.  
En segundo lugar, el 30% de la información existente en red está es ofrecida en inglés, por lo que los alumnos 
reflexionarán sobre el uso funcional de lenguas extranjeras. El material utilizado hasta ahora en las clases de inglés ha sido 
adaptado al nivel gramatical y léxico de los alumnos, por lo que  el enfrentarse a materiales reales puede resultar costoso.  
No obstante, afirmaciones tales como “no sé nada de inglés” o “no entiendo nada” se verán abatidos por estrategias 
metalingüísticas, culturales y sociales. El proceso de adquisición de la lengua también será percibido como un proceso 
creativo de construcción.  
Por otra parte, los alumnos, padres y profesores cambiarán la concepción sobre el término “información”,  mostrando 
mayor conciencia sobre el nivel variable de su calidad. El material será resultado de un escrutinio y construcción de la 
información, proceso que hará patentes las frecuentes contradicciones y errores existentes en red. En definitiva, la 
búsqueda de información se convertirá en un acto reflexivo.  
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7. ANEXOS 
7.1. ANEXO I – Modelos para la solución de problemas de información 
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7.2. ANEXO II – Instrucciones de uso de google.docs 
 
Para utilizar Google Docs sólo nos hará falta tener una cuenta de Google, lo cual nos dará acceso a varios servicios. 
Al crear el programa, pulsaremos en Nuevo y podremos crear el documento que queramos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1: Documento de edición de GoogleDocs 
 
El procesador de texto funciona igual que Word, pudiendo elegir tipo de letra, color, tamaño… 
No obstante, el documento de GoogleDocs se podrá publicar en red, en formato de página Web. 
 
Uso compartido de documentos 
 
Una vez creado el documento de Google, se puede 
compartir con otros usuarios. En la lista de documentos, se 
selecciona la casilla de verificación y se hace click en el menú 
Compartir de la barra de herramientas. A continuación, hay 
que seleccionar la casilla de Configuración de uso compartido. 
Después, se añade el correo electrónico de las personas con 
las que se quiere compartir el documento.  
A la derecha, en un menú desplegable, se podrá elegir Se 
puede ver o Se puede editar, dando opción a elegir los 
lectores y editores del documento.           
  
 
F
Figura II: Acerca del uso compartido          
GoogleDocs.docs.google.com/support/bin/answer.py?hl
=es&answer=180199&topic=1360896 
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Video introductorio: 
http://www.youtube.com/GoogleDocsCommunity 
 
7.3. ANEXO III – Group agreement/contrato de grupo 
 
1- Group members: 
- Name, Surname (e-mail.gmail.com) 
- 
- 
-  
 
2- Group’s name: 
3- Planning: 
 
ACTIVITY START GROUP’S 
DEADLINE 
DELIVER JOB RESPONSIBLE 
Group agreement      
Readings      
Debates      
Review      
Paper delivery      
PowerPoint 
presentation 
     
Oral presentation      
 
4- Group’s special arrangements: 
 
   
   
   
   
   
   
   
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7.4. ANEXO IV – Instrucciones de uso de Microsoft PowerPoint 
PowerPoint forma parte del paquete Office de Microsoft. Basado en el pase diapositivas que contienen texto, imagen y 
sonido, PowerPoint es un programa para hacer presentaciones.  
Estas presentaciones podrán ser impresas o expuestas en una pantalla mediante un proyector. La barra de 
herramientas contiene imágenes, autoformas y cajas de texto similares a Word.  
 
Diseño de las diapositivas: 
 Fondo de las diapositivas: En el menú “Formato” podemos elegir y “aplicar” un 
color de fondo para cada diapositiva. 
 Patrón de las diapositivas: haciendo click en “Ver-Patrón-Patrón de diapositivas” 
podemos elegir elementos que deseamos en todas las diapositivas.  
 Plantilla de diseño: en el botón “Estilo” podremos aplicar un formato predefinido a 
todas las diapositivas.  
 
Vistas disponibles 
La esquina inferior derecha de la pantalla nos da la opción de elegir el modo de trabajo o las 
vistas de las diapositivas.  
 
 
Normal 
Permite agregar notas, ver las diapositivas en 
pequeño y la actual en grande. 
 Esquema Muestra las diapositivas en jerarquías. 
 Diapositiva 
Muestra en grande la diapositiva actual para 
editarla c cómodamente. 
 
Clasificador de 
Diapositivas 
Muestra las diapositivas en pequeño para tener 
una visión global y poder cambiarlas de posición 
(arrastrando) o duplicarlas con facilidad. (con 
copiar y pegar, por ejemplo) 
 
Presentación de 
Diapositivas(F5) 
Comienza la presentación de las diapositivas desde 
la actual, con los efectos e intervalos programados. 
Figura III-IV: Tutorías de PowerPoint. 
http://www.guiasytutoriales.es/powerpoint/ 
 
Configurar Presentación: 
En el menú “Presentación-Configurar Presentación” se pueden elegir diferentes parámetros para cambiar el 
funcionamiento de la presentación. 
 
 
 ● 
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